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Saya menyatakan bahwa laporan Tugas Akhir yang berjudul “Pasar Festival 
Astana Anyar” ini sepenuhnya karya saya sendiri. Tidak ada bagian didalamnya 
yang merupakan plagiat dari karya orang lain dan saya tidak melakukan 
penjiplakan atau pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika 
keilmuan yang berlaku dalam masyarakat keilmuan. Atas pernyataan ini, saya siap 
menanggung risiko/sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila kemudian 
ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan dalam karya saya ini, atau 
ada klaim dari pihak laini terhadap keaslian karya saya ini. 
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Laporan Tugas Akhir ini merupakan laporan proses perancangan pada 
program penyelesaian akhir. Dalam proses penyelesaian laporan ini penulis 
menemukan berbagai kesulitan yang menghambat selesainya laporan ini. Selama 
proses tersebut, berbagai pihak telah membantu dan membimbing penulis untuk 
mengatasi kesulitan serta hambatan. Penuis ingin berterima kasih kepada: 
1. Dosen Pembimbing I dan Ketua Departemen Pendidikan Teknik Arsitektur, 
Pak Dr. Eng. Usep Surahman, S.T., M.T. yang telah membimbing dan 
memotivasi selama proses hingga selesainya Tugas Akhir. 
2. Dosen Pembimbing II, Pak Dr. Johar Maknun, M.Si. yang juga telah 
membimbing selama proses hingga selesainya Tugas Akhir. 
3. Pak Drs. Dadang Ahdiat, M.S.A. yang telah memberikan masukan serta 
motivasi selama menjadi Dosen Wali dari awal perkuliahan. 
4. Ketua Program Studi Teknik Arsitektur, Bu Dr. Eng. Beta Paramita yang 
telah mengoreksi segala kekurangan pada proses serta hasil Tugas Akhir . 
5. Ketua Tim Penyelenggara Tugas Akhir, Pak Drs. Irawan Surasetja, M.T. 
yang telah menyiapkan serta menjalankan program Tugas Akhir dengan 
baik. 
6. Seluruh anggota Tim Penyelenggara Tugas Akhir yang turut membantu 
penyelesaian Tugas Akhir. 
Penulis menyadari bahwa penulisan laporan ini masih banyak 
kekurangan. Hal ini tidak terlepas dari kemampuan, pengetahuan, dan pengalaman 
Penulis yang masih terbatas. Maka dari itu Penulis senantiasa mengharapkan 
kritik dan saran dari seluruh pihak, khususnya pembaca sehingga pada 
kesempatan selanjutnya Penulis bisa lebih baik lagi. 
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